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Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya. 
Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan seni dan budayanya masing-masing, 
dimana hal tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai identitas, tidak terkecuali di kota 
Semarang. Seni dan budaya di kota Semarang dalam perkembangannya mendapat perhatian 
dan antusias yang cukup baik dari masyarakat di kota Semarang, Hal ini dibuktikan dari 
banyaknya organisasi kesenian di kota Semarang, khususnya seni tari. Namun dalam 
perkembangan seni dan budaya di kota Semarang, terdapat permasalahan-permasalahan yang 
menghambat proses tersebut, salah satunya adalah tidak tersedianya gedung seni yang mampu 
merepresentasikan seni dan budaya khas kota Semarang. Maka dari itu dibutuhkan suatu 
bangunan Gedung Seni Pertunjukan Tari yang mampu merepresentasikan kesenian dan 
kebudayaan lokal yang ada di kota Semarang. 
Gedung Seni Pertunjukan Tari merupakan sebuah bangunan yang disediakan khusus 
untuk memfasilitasi para pelaku seni pertunjukan tari untuk dapat berkarya. Dengan adanya 
gedung seni pertunjukan tari ini diharapkan kualitas dari seni tari di kota Semarang menjadi 
lebih baik. Selain itu tujuan akhir dari adanya gedung seni pertunjukan ini adalah meningkatnya 
biang pariwisata di kota Semarang. 
 Dalam memenuhi kebutuhan akan gedung seni pertunjukan tari yang representative, 
pada perancangan desain bangunan menggunakan langgam Arsitektur Post-modern dengan 
pendekatan strategi metafora. Tema yang diangkat pada perancangan bangunan ini adalah Tari 
Gambang Semarang, sehingga pendekatan metafora digunakan dalam merepresentasikan Tari 
Gambang Semarang dalam desain bangunan. Fasilitas utama dari bangunan ini adalah 
auditorium yang digunakan sebagai ruang pertunjukan seni. Gedung seni pertunjukan tari ini 
rencananya akan dibangun pada tapak yang berada di Jl. Semarang-Boja, dengan luas 7036,58  
m2. 
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